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Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida mantiqiy fikrlash 
qobiliyatini o‘stirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mantiqiy masalalarni 
yechish bosqichlari haqida ma’lumot berilgan. Muammoli ta’limni amaliyotda 
qo‘llash asosiy masalalardan biri o‘rganilayotgan mavzu bilan bog‘liq muammoli 
vaziyat yaratishdan iborat. Turli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘qituvchilar darslar 
jarayonida muammoli vaziyatlar hosil qilishni va ularni yechish usullarini oldindan 
ko‘zda tutishlari kerak. Mantiqiy masala biror bir vaziyatning tabiiy tildagi ifodasi 
bo‘lib, unda bu vaziyatning biror-bir komponentasiga mikdoriy tavsifnoma berish, 
uning komponentlari orasidagi ba’zi munosabatlar bor-yuqligini aniqlash yoki bu 
munosabat turini aniqlash talab etiladi. 
Kalit so‘zlar: Muammoli ta’lim texnologiyalari, muammoli vaziyat, mantiqiy 
masala, yolg‘on, chin, kon’yunksiya, ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyat 
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Abstract: This article provides tips for developing logical thinking skills in 
math classes. Information is given on the steps to solve logical problems. One of the 
key issues in applying problem-based learning to practice is to create a problem 
situation related to the topic being studied. Teachers of different disciplines should 
anticipate the creation of problem situations in the classroom and ways to solve them. 
A logical problem is a natural expression of a situation in which a quantitative 
description of a component of a situation is required, to determine whether there are 
some relationships between its components, or to determine the type of relationship. 
Keywords: Problem-based learning technologies, problem-solving situation, 
logic problem, lie, truth, conjunction, creative thinking and creative ability 
 
KIRISH 
Muammoli ta’lim texnologiyalari talaba faoliyatini faollashtirish va 
jadallashtirishga asoslangan.  Muammoli ta’lim texnologiyasining  asosi -talabaning 
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fikrlashi muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muammolarni 
aniqlash, tadqiq etish qobilyatigi ega ekanligidan kelib chiqadi. Muammoli ta’lim 
talabalarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishda jiddiy ahamiyatga 
ega. 
Muammoli ta’limning bosh maqsadi - talabalarning muammoni to‘liq tushunib 
yetishiga erishish va ularni hal eta olishga o‘rgatishdan iborat. 
Muammoli vaziyat yaratish usullari: 
- o‘qituvchi talabalarda dars mavzusi bilan bog‘liq ziddiyatli holatni tushuntiradi 
va uni yechish yo‘lini topishni taklif qiladi; 
-bir masalaga doir turli nuqtai-nazarlarni bayon qiladi; 
Muammoli vaziyatlarni hal etish darajalari: 
- o‘qituvchi muammoni qo‘yadi va o‘zi yechadi; 
- o‘qituvchi muammoni qo‘yadi va uning yechimini talabalar bilan birgalikda 
topadi; 
- talabalarning o‘zlari muammoni qo‘yadilar va uning yechimini topadilar. 
Muammoli vaziyatni yechishda qo‘llaniladigan usullar: 
- muammoni turli nuqtai-nazardan o‘rganish,tahlil qilish; 
- solishtirish, umumlashtirish;   faktlarni aniqlash va qiyoslash; 
- vaziyatga bog‘liq xulosalar chiqarish; 
- talabalarning o‘zlari aniq savollar qo‘yishi va boshqalar. 
MUHOKAMA  
Olib borilayotgan amaliy mashg‘ulotlarda bir masala yoki misolni turli usullar 
bilan yechish, berilgan masala shartida qatnashgan bir nechta parametrlarning xar gal 
boshqasini noma’lum deb olib masala yechish, ayrim so‘zlarni o‘zgartirish bilan 
mazmun o‘zgarmaydigan masalalar tuza olishga o‘rgatib borish bo‘lg‘usi matematika 
o‘qituvchilarida amaliy mashg‘ulotlarni olib borish ko‘nikma va malakalarini 
shakllantiradi.  
Masalalar yechish o‘quvchilarda asosiy matematik bilim malaka va 
ko‘nikamalar tizimini shakllantirishning asosiy shakli sifatida, o‘quv faoliyatida 
o‘quvchilarda matematikani o‘rganish jarayonida yetakchi shakli sifatida, ularni 
matematik rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida tan olingan. 
Matematikani o‘qitishda masalalardan samarali foydalanish nafaqat maktab 
o‘quvchilarini o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirish sifatiga, balki xalq xo‘jaligi va 
madaniyatning turli sohalarida keyingi faoliyatida amaliy tayyorgarlik darajasiga ham 
o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. 
Mantiqiy masalalarni yechish o‘quvchidan ushbu bosqichlarni bajarishni talab 
qiladi: 
- Masalani tahlil qilish;  
Bu bosqichda masalaning sharti va talabi aniqlanadi. 
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- Masalani sxematik yozib olish;  
Bu bosqichda qonunlardan foydalanib, berilgan va izlanayotgan kattaliklar 
orasidagi bog‘lanishlar o‘rganilishi natijasida masalaga mos tenglamaning tarkibiy 
qismlari aniqlanadi. 
-Yechish usulini izlash. 
NATIJA  
Namuna tariqasida quyidagi mantiqiy masalani ko’raylik. To‘rt o‘rtoq - Alisher 
(A), Bahodir (B), Sobir (S), Dilmurod (D) - turli to‘rt shaharlar - Moskva, Leningrad, 
Kiev, Toshkentda oliy o‘quv yurtiga kirishga qaror qildilar. Agar quyidagi shartlar 
bajarilishini e’tiborga olinsa, u holda ulardan qaysi biri qaysi shaharga borishi kerak:  
P) agar A Moskvaga bormasa, u holda S Leningradga bormaydi; 
Q) agar B Moskvaga ham, Toshkentga ham bormasa, u holda A Moskvaga 
boradi;  
R) agar S Toshkentga bormasa, u holda B Kievga boradi;  
S) agar D Moskvaga bormasa, u holda B Moskvaga boradi;  
T) agar D Leningradga bormasa, u holda B Moskvaga bormaydi.  
Yechish: AM - orqali «Anvar Moskvaga boradi», - M
A
 orqali «Anvar 
Moskvaga bormaydi» mulohazani, qolgan mulohazalar uchun ham shunday belgilash 
kiritsak, u holda qo‘yilgan shartlarni quyidagicha ifodalash mumkin bo‘ladi:  
);()( LMLM SASAP =→=  
);())(( MTMMTM ABBABBQ =→=  
);()( KTKT BSBSR =→=  
);()( MMMM BDBDS =→=  
).()( MLML BDBDT =→=  
Barcha shartlar bajarilishini e’tiborga olib, hosil qilingan shartlar 
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Distributivlik qonuni yordamida shakl almashtirishlar vaqtida bir odamning ikki 
turli shaharlarga borishi yoki ikki odamning bir shaharga borishi haqidagi 
kon’yunksiyalar yolg‘on mulohazalar deb olingan. Shunday qilib, TML
SBS 




 lar rost mulohazalar. T 
shartni e’tiborga olib, M
B
 ning rostligidan L
D
- rost, ya’ni L
D
 - yolg‘on degan 
xulosaga kelamiz. U holda L
A
 - rost. Bundan, K
D
rostligi kelib chiqadi. Demak, 
Alisher Leningradga, Bahodir - Moskvaga, Sobir - Toshkentga, Dilmurod - Kievga 
borar ekan. 
XULOSA  
Keltirilgan masala shartidagi so‘zlarni vaziyatga qarab o‘zgartirish va yangi 
masalalar tuzish mumkin. Lekin hamma vaqt ham bunday yo‘l tutish mumkin emas. 
Formal mantiq berilgan shartlar va ulardan kelib chiqadigan natijalar orasidagi 
bog‘lanishlarni o‘rnatganda «quruq» faktlardan foydalanadi. Masalan, biror E  
to‘plam x ob’ektining P va Q hossalarini P(x) va Q(x) lar orqali belgilasak, u holda 
matematik mantiqning teng kuchli formulalar tushunchasidan, asosiy 








Olingan natijani «x taom mazali» va «x taom arzon emas» lar yordamida hosil 
qilingan «Har qanday mazali taom arzon emas» degan tasdiqqa qo‘llasak, u holda 
«Har qanday arzon taom mazali emas» degan tasdiqni olamiz.  
Talaba muammoli vaziyatga tushganda: biror bir fanni o‘zlashtirish, aniq bir 
mavzuni o‘rganish yoki berilgan misolni yechishda tashqi va ichki imkoniyatlarni 
ishga soladi. Muammoni tahlil qilishda tafakkurning analizsintez, taqqoslash, 
umumlashtirish, sistemalashtirish v.b. operatsiyalaridan foydalaniladi [1-17]. Tahlil 
jarayoni bilan bir vaqtda turli assotsiatsiyalar paydo bo‘ladi (fan, mavzu yoki misolni 
avvaldan tanish fan, mavzu yoki misolga o‘xshatish). Matematika oid ilmiy 
izlanishlar, pedagogik texnologiyalarni ta’limga qo‘llashga oid ishlar va shu 
yo’nalishdagi turli ilmiy ishlar [17-30] maqolada olib borilgan. 
Muammoni hal etib borish jarayonida turli tahminlar kelib chiqa boshlaydi va bu 
tahminlar ustida izlanish ularni asoslash, isbotlashga yoki bo‘lmasa bu tahminning 
xato ekanligi haqidagi hukmning kelib chiqishiga olib keladi. Tafakkurning mantiqiy 
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